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(Венгрия. г. Сегед) 
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Удмуртский язык относится к пермской ветви уральской языковой 
семьи. Его ближайшим родственником является коми язык. Удмуртский 
является пятым по величине уральским языком: в стране насчитывается по 
данным переписи России 2010 г., 552 299 этнических удмуртов. Большин-
ство из них живут в Удмуртской Республике, где составляют 28,0% (410 584 
человек) населения. Есть также небольшие диаспоры удмуртов в других ре-
гионах России, таких как Кировская область. Пермский край. Башкортостан, 
Татарстан. Марий Эл. Официальными языками в Удмуртской Республике 
являются русский и удмуртский, но на практике правительственные чинов-
ники не говорят на удмуртском, и есть только несколько школ, где учат это-
му языку [1]. Однако удмуртский язык является одним из наиболее актив-
ных языков меньшинств в цифровом мире. Существует большое количество 
веб-страниц и блогов на удмуртском языке, видео на УоШиЬе, а также не-
мало пользователей, применяющих этот язык, не только в российской со-
циально сети ВКонтакте, но и РасеЬоок и ТтИег. И самый важный момент 
онлайн-присутствия языка - наличие его на 1УеЬ 2.0, что обеспечивает 
возможность для пользователей создавать контент без каких-либо специ-
альных знаний [2]. 
В настоящее время важность использования языка в цифровом мире 
выросла, т.к. методы и средства коммуникации резко изменились за послед-
ние несколько десятилетий [3]. Выживание языка сегодня зависит не толь-
ко от количества, плотности и т.д. говорящего на нём населения, но и от то-
го, насколько активно он применяется в сети и как он используется в по-
вседневной жизни. А. Корнай отмечал, что существуют 2 вида смерти язы-
ка. обычная смерть и цифровая смерть языка. Сегодня наблюдаются оба 
явления, происходящие в основном независимо друг от друга. При этом 
г Г " ЯЗЫК м о ж е т быть активным в цифровой форме, например, латин-
И н ' И Д И Ш и дР е в н е греческий можно использовать в онлайн-общении. 
ротив, мёртвый в цифровой форме язык может быть далёк от выми-
° Бартфаи Чаба. 2017 
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рания в реальном мире, например, языки, которые не имеют письменности, 
но используются относительно большими группами людей. Тем не менее 
очевидно, что языкам, не имеющим цифровой формы, суждено рано или 
поздно исчезнуть [4]. 
Оригинальные факторы выбора языка до сих пор остаются неизмен-
ными, т.к. категория «особенности общения» не изменилась, только коли-
чество возможных значений этих свойств множилось. Четыре основных 
фактора выбора языка, по мнению Ф. Грожан. следующие: ситуация, тема, 
участники и функции сообщения [5]. В своём исследования мы сосредото-
чились именно на этих факторах. 
Таким образом, главной целью нашего исследования было найти ка-
кую-либо корреляцию между выбором языка и содержанием сообщения 
Также во внимание были приняты тип сообщения (новости/запросы), це.и 
сообщения и отправитель. 
Методология. 
Данная работа следует традиции исследований, основанных на ана-
лизе контента с точки зрения теоретической независимости. Описательны! 
подход к исследованию позволяет сосредоточиться на выборе языка как 
естественного явления интернет-коммуникации и создания контента [6]. 
Процесс сбора материалов в основном по эксплуатации. После » 
хождения наиболее активных сообществ удмуртов в сети «ВКонтакгщ 
посты были сохранены с даты создания сообщества. Наилучшим формата! 
для сохранения является РЭР, поскольку он позволяет не только сохрани» 
форматирование исходного материала, но и дополнительное визуальное а 
держание страниц, например, фотографии, ссылки на видео, аудио, 
ловки, опросы и т.д. Это также удобно для копирования и вставки те 
для дальнейшего анализа. 
Фактический анализ контента был выполнен вручную с помо 
базы данных Мкгою/1 Ехсе1, поскольку нет хорошего двуязычного ин" 
мента анализа контента для русского и удмуртского языков. Были зап№ 
следующие параметры для каждого поста: 
- Ю: специальный идентификатор поста; содержит имя сайта, н 
ние группы, период времени поста и номер (например: ук_ис1топ201| 
04 001); | ] 
- отправитель: имя пользователя, который создал пост; 
- язык поста: русский, удмуртский или смешанный; 
- область релевантности: Удмуртия, Россия или весь мир 
- главная тема, культура, политика, экономика, религия, 
венный интерес; 
- подраздел: образование, язык, искусство, театр и т.д.; 
оба* 
- тип поста: новости или запрос; 
- тип контента: текст, аудио, видео, фото; 
- источник: оригинал или репост; 
- комментарии: здесь упоминаются неясные моменты, информация, 
не подпадающая под вышеобозначенные параметры. 
Материалы. 
Для исследования были отобраны 5 наиболее активных удмуртских 
связанных сообществ путём сравнения их в различных аспектах, напри-
мер, они должны были быть легко доступными для поиска ВКонтакте 
и поисковых системах, таких как Соо%1е или УапЛех. Чем легче найти со-
общества. тем удобнее пользователям присоединиться к ним. Кроме того, 
они должны были быть относительно активным в исследуемом периоде -
в апреле 2016 года. Были проанализированы 326 постов. Материалы были 
собраны и архивировались в мае 2016 г., но все посты сообществ были 
сохранены с начала их работы для статистического анализа. Отмечается, 
как правило, один пост в день в каждой группе. 
1. У МОО «ШУ НДЫ». Эта группа является активной с января 2008 г., 
посты в ней могут создавать только администраторы, при этом, помимо 
оригинального размещения содержания, они также делятся материалами 
с других страниц. Их собственные посты почти всегда написаны на удмурт-
ском и посвящены культуре и общественным интересам. Иногда админи-
страторы делятся информацией на русском языке, но только если новость 
содержит информацию, относящуюся к удмуртам. Почти каждый пост со-
держит вложение, изображение или видео, часто смайлы. Создатели груп-
пы пытаются создать в ней удмуртскую атмосферу, но если размещаемая 
информация имеет решающее значение для удмуртов, то язык источника 
не важен, при этом наблюдаются попытки уменьшить влияние русского язы-
ка путём написания нескольких слов во введении на удмуртском языке. 
2. «УДМУРТЛЫК» - русско-удмуртское двуязычное сообщество 
пользователей, охватывающее все виды удмуртских этнически, культурно 
и лингвистически связанных контентов и пользователей. В этой группе со-
стоят не только этнические удмурты, но и русские, которые живут в Удмург-
ница е с П у е- а т акже те, кто интересуется удмуртской культурой. Стра-
^ожно°Де-ЖИТ В о с н о в н о м новости и информацию об Удмуртии, но здесь 
До обь НаИТИ " № различные типы постов: от театральных программ 
Дактип ВЛбНИЙ 0 п Р ° д а ж е котят. Это является следствием свободного ре-
8 гРУппе Э?ИЯ: к а ж д ы й ч л е н сообщества имеет право создавать контент 
Удмуптрь. Т а , р у п п а также является одним из первых и самых популярных 
Я?, С°°бществ в «^Контакте». •"Зык постов 
постов на удч основном русский, но присутствует также много 
Г д м у Р т с к ом. Соотношение составляет около 2/3 постов на русском 
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и 1/3 - на удмуртском, но при этом отсутствует корреляция между темой 
и выбором языка. 
3. «Удмурт Кенеш». Это сообщество было создано в феврале 2009 г. 
в качестве официальной страницы в ВКонтакте Удмуртского Кенеша, 
являющегося независимой группой удмуртских активистов, которые пыта-
ются улучшить ситуацию удмуртов. По этой причине администраторы по-
стоянно делятся новостями о своей деятельности, а также важной инфор-
мацией для удмуртской этнической общины. Страница функционирует как 
совокупность удмуртских новостей и постов в социальных сетях, поэтому 
темы всех постов очень похожи. 
4. «Эктоника |1ЮМ|» - страница ВКонтакте популярной удмурт-
ской музыкальной группы. Удивительно, но большинство постов здесь 
созданы на русском, наблюдается также смешанный язык. Все посты тесно 
связаны с деятельностью музыкальной группы (туры, выступления, фото-
графии и т.д.). 
5. «УДМУРТ ДУННЕ ГАЗЕТ / Газета УДМУРТСКИЙ МИР» -
страница в ВКонтакте самой долго издаваемой газеты на удмуртском. 
В исследуемый период «УДМУРТ ДУННЕ» был самым активным сооб-
ществом (в среднем 4 поста в день). 
Содержание материалов здесь в основном оригинальное, и лишь 
в редких случаях на русском языке. Администраторы пытаются устранить 
любые влияния русского языка, т.к. нет таких тем (или так кажется), кото-
рые не могут быть изложены на удмуртском языке. 
Таким образом, результаты исследования показывают, что нет кор-
реляции между содержанием поста языком, на котором он создан. Кажда«| 
тема может быть выражена на обоих языках Также отсутствует тенден 
которая позволила бы предположить, что некоторые темы будут часто 
бликоваться в этих группах на русском или удмуртском языках. Даже яз1 
источника не имеет никакого отношения к выбору языка поста. СаМ1 
важным фактором при выборе языка, на наш взгляд, является сознателы 
выбор индивида. Это явление также подтверждается тем фактом, что су! 
ствует лишь небольшое количество смешанного использования языков 
сбалансированного двуязычия. Наиболее частыми являются 2 крайн 
использование либо только русского, либо только удмуртского языка. Пр* 
чиной этого может быть формат и характер текстов, т.к. в социальных 
использование языка может быть похоже на разговорную речь, но в эт<^  
случае - скорее на хорошо сформированные тексты [7]. 
Число постов и активность сообщества говорят о том, что уД" _ 
ский - не вымирающий язык, по крайней мере, в цифровом мире [8]- Ч 
не менее остаётся нерешённым вопрос о том, сколько пользователей аК1 
Ш 
но в этих сообществах, т.к. число подписчиков не равно числу пользовате-
лей, которые читают каждое сообщение. Кроме того, неясно, активна ли 
группа только в Интернете или в повседневной жизни тоже. 
Целью нашей работы было дать некоторое представление о исполь-
зовании удмуртского языка в сети «ВКонтакте», однако остаётся много 
вопросов, связанных с существованием удмуртского языка в виртуальном 
пространстве. Существует большое количество онлайн-контента, интернет-
сообществ, блогов и других \УеЬ 2.0 страниц, видеороликов в Уои(иЬе (на-
пример, есть более тысячи телепередач, сотни эпизодов ток-шоу, а также 
множество программ от телеканала «Мынам Удмуртия») на удмуртском 
языке. С этим количеством материала было бы интересно исследовать уд-
муртский виртуальный лингвистический ландшафт [9]. Более того, было 
бы интересно сравнить результаты исследования с традиционным лингви-
стическим ландшафтом удмуртских городов в реальной жизни, т.к. это 
может дать представление о том, как язык может развиваться в цифровом 
пространстве, и в то же время быть под угрозой в реальном мире [10]. 
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